
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yノ  ら   ぃ
語  張  そ
、
集  高  の ｀
解  の  中
｀
序  校  で ヽ
に 訂  魯
｀
し 新 ギ








長   も
｀
行  の ｀
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_ 苑   史
一
を 梁 語 て 人
主 の 十 馬 で
と 既  省  忌虫 名
じ 孝  は  が  を  訂 S
て 緒  各  古  何  話
註  の  論  論  と  源
澤 七 や と 補 流
を 録 撮 註 し を
ぁ  あ  も  な た る
っ   つ   の  し、と  し
た  た  と  ▼  と
ら と い 後 は
ぅ ぃ は 漢 疑
か は れ の な
こ ズと る 末 資
,し る  欽 前 に  そ
レす が  皓 語 及  の
頗 慧稚 手集 び 後
各 総議塁路響 嘱 四
t ずら壁 墨 経
験砦響た塁ゥ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て  ,3 た
が°ギ 然
クヤO ク〔L  ゥ
邪ギ |し に




 易  弱
者
°
 を  の
と° 注  論
趣
° し  語
を° 老  樺
異。 子  疑
にO を   に
す° 注  至
る° し  っ
所O満  て
が° 談  は
あ° 者  全
つO ,死  く
たO の  そ
の O 領  の
もO 袖  作
亦。 と  樺
怪O 稚  の
む。 せ  慢
にO ら  裁
足O れ  を
ら。 チユ  ニ■
VRo イ正   ″こ
Fp  で   し
ち  あ  湖
吾  る   く
詣   ち、  鉾






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 苑 史 一
― 苑   史 一
銃 か な み の こ
｀
た し
に つ い た 解 が に て
普 た の も 樺 二
｀
拘 は
で が 法 の で 書
｀
は 樺 _
売 畠 韮 と も な` ら 智 璽
角歪毒暑募争i 登: 堕塩
言を宮祷婁魯t 澄i 議岳
皆暑篇: 告審8 i 8 i 理安
ら が  の° こ 樺  様
｀で` な け
名衝謙: 塗容皆i 境i 岳
そ の ° の  談  意  `と  `ど1
清  み
° 注  家  味
｀
 論  `て





の 俸 。 警  清  り  `と
｀
 こ
乾  つ 。 な  談  ら  `力や れ
隆  た ° 大  家  オし` 異
｀
 を
時 ど  抵  と  る
｀教ざ 要
代 の 亡 し 期
｀ の｀ す





ま 疏 し 各 少
｀ ヤこ` に
た は て そ く
｀
ゴ 営
彼 支 今 の な
｀
で｀ 時
































ら 亡 る 種 故 う
｀
力
れ 供 こ の に で
｀
の
た し と 解 同 あ
｀
盛
こ た が 澤 じ る
~ で
と の 出 を 論 の
｀
あ




 起  通
″だ つ   じ   さ
以
｀
 て  難  て
で
｀








 も  以
諾  庁 し
｀
 生  宋
語  カ ギ す  の
に  南
｀
 る  注
就  北
｀
 や  解
き  朝
｀
 う   は
て  か
｀
 に   巳
な  ら
｀
 な   に
何  陪
｀
 り  述
晏  唐
｀
 教  ボ
の  へ
・
 に  た
集   か
｀
 経   通
解  け
｀
 典   り
も て
｀
 の  に
江  義
｀
 本  簡
熙  疏
｀
 文  阜
に)   5と`  マ)   X3
集  は
｀
 み  あ
解  講
｀
 な  る
も 疏
｀
 ら  の
軍  或
｀
 す  み
″こ   は
｀






 1こ  す
の  な
｀
 も  時
本  ど
｀
 更  代
文  と
｀
 に   を
竹を  痛 鳥` 衛 4  鮮
説  す
｀
 樺  る
を  る
｀






 ふ   つ
時  現
｀
 る  て
に  は
｀
 必  吉
自 れ
｀
 要  義
家  宋
｀
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ 苑   覚
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一 九   史
一






























































































































































































































































































































































































































































































レ″          あ    、̂    FF再
述 か 注 ふ る
ぶ  く  す  ょ  ベ
る 唐  る   り  き
で  代    ′こ   ″よ   も
あ  に  っ  事  ヽの
ら 不  き  ろ  `が
。
誓 ほ 肇t 役
あ  営  の  `に
つ  然  豊  ヽ彼
た  皇  侃  `の
論  侃  の  `原
語  の  義
｀
性
の  義  疏  `篇
注  琉  ょ  ヽに
樺  は  り  ヽ1生
が  参  受
′ に
衆  考  け  `上
ft せ  た  ヽ中
に  ら  る  ヽ下
至  れ  影
ヽ の
つ  た  響  ヽ三
て  と  が  ヽ品
画  思  少  ヽあ
目  は   く  ヽる
を  る  な  ヽを
―
 ょ  か わ 読
新 か  ら
ヽ く
す  ら   う  `所
る  で  と  ヽは
や  ぁ  思  ヽ王
フ  る  か
' 充








な  ど 3
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